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a) The movements without any collision detection
b) The first collision is detected but the second collision (at x) is ignored
x
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